Comercio exterior de la CE by ,
DESGLOSE DE LA SUBSECCION N.0 7: 
COOPERACION CON LOS PAISES EN VlAS DE DESARROUO Y CON TERCEROS PAISES 
SUBSEcc10N-7 
Fondo Europea de Desarrdlo 
Ayuda Alunentana 
Ccq~raaon con bs Palses en V~as de De 
sandb de Asla y Amenca Latlna 
Cooperauim con bs palses de la c u e m  
rnedlterranea 
Otras a r n s  de Coaperacm 
Cooperaclon con 10s palses de Europa Cen 
tral y Orlental 
Asslstencla t~nanc~era en favor de 10s pal 
ses mas afectados por la Cr~s~s del GoHo 
Gastos de a m o  a la ayuda allmentar~a y 
acclones de substltuc~on en el campo de la 
al~mentac~on' 
Gastos de apoyo a la cwperaclon con 10s 
palses de Europa Central y Orental' 
Tola/ 
Total presupuesto CE 
Compromisos % Pagos % 
p m - pendlenle de mcd~hcaclon 
Tcdas las clfras en ecus 
' La Cooperaclon lnlernaclonal corresponde a la subseccdn 7 del Presupleslo comunllano, sm embargo en 1991 se ha optado poc Imputar 10s gaslos de personal cwrespondlenles a ayuda allmentar~a y de 
cooperachn con las plses de Europa Central y Orlental a la subsecdn 8 
Comercio exterior de la CE* 
1. TOTAL GENERAL 
E R A  
Oiros Europa Occdental 
E E W  y Cana& 
&os Paises Indust&s 






Oiros Paises Comerco Estado 
C. Totai Paises Cmmio Estado 
Extra CE ( A t B t C )  
lntra CE 
Varios sin &$ficar 
TOTU h tmAL ~ . %  1.073.550 W. 729 1.W3.2@ 
'Todas las cantniades en mlbnes de em Los datos han sijo edr& de EUROSTAT. ~íkmcb Ext&~ Elaha&: Redacu6n ClDOB 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 








om PAES mw. 
&lm @.S73 61.S 3.776 37. 128 
Rep. SudemCana 12.528 8.186 6.360 6.450 
Jep6n 41.618 46.337 17.020 21.130 
Ausbalia 4.881 5.271 6.370 8.259 
Nueva Zelanda 1.546 1.W 1.026 1.289 
OTROS P a s  E E W A  
CXXENTAL 10.N7 
lshs Feroe 235 
Andwra 29 
Gibaltar 11 




EE.W Y CAIUWA 
EE.W 
Canada 













siena L m  
Liberia 









































S. wobal y Meves 
Behamas 



































U W ~ ~ Y  
Argentina 
15.32 19.246 14.697 17. 147 
2.271 2.674 2.609 3.226 Bahrein 109 98 437 670 
4.865 5.847 3.704 4.715 Qalar 68 121 386 444 
1.527 1.980 2.003 2.531 Emiratos Arabes Unidos 649 1.553 2.288 3.110 
5.223 6.304 2.706 2.911 Oman 316 144 826 742 
1.646 2.441 3.675 3.764 YemenddMe 197 479 41 1 414 
Yemen del Sur 96 122 143 122 
23.&51 26.63 13.261 15.145 
2.466 2.760 2.296 3.511 Asia 39.720 44.822 34.& 41.163 
202 204 208 253 Afganistan 75 74 55 42 
197 176 76 94 Paktstan 1.230 1.271 1.606 1.460 
174 131 96 140 lndia 3.266 4.181 5.638 7.084 
93 94 123 92 Banglaw 371 427 403 445 
356 397 127 166 Maidwas 8 11 8 15 
400 401 390 563 Sn ianka 349 418 375 391 
42 46 81 89 NePal 73 81 73 58 
132 179 202 239 Butan 20 
2 
2 
3 35 38 hnania 26 33 100 74 
1.322 1.525 778 865 Tailanda 2.966 3.362 2.072 2.765 
1.155 1.559 2.406 1.667 Laos 1 5 6 7 
328 326 333 391 Kam~uchea 1 3 4 
684 1.040 403 37 1 lndonesia 2.134 2.553 1.934 2.03 
9.330 10.445 3.122 3.841 Malasia 2.687 3.507 1.385 2.049 
2.187 2.752 851 1.207 &unei 214 403 319 574 
107 142 73 88 Singapur 2.993 4.023 4.067 5.486 
366 427 135 117 Filipinas 1.209 1.325 912 1.197 
884 659 215 252 Corea del Su 7.240 6.953 4.392 5.207 
2.624 2.787 1.311 1.161 Taiwan 8.067 9.259 4.460 5.206 
b 9 X 0 n g  6.317 6.432 6.772 7.023 
18.m 25.321 27.M 31.371 Macao 494 503 26 35 
400 524 1.053 1.438 
ckfwb 112 101 851 829 8 68 62 
421 775 659 780 Oceania Australiana 2 4 6 
2.786 3.389 2.420 3.053 Nawu 1 2 1 
3.106 5.352 2.873 3.286 Oceanla Amicana 3 44 58 
2.885 3.197 4.712 5.101 Oceania Neozelandesa 1 4 3 
121 102 1.031 905 Regiones polares 1 1 14 14 
5.470 6.666 7.572 8.806 
2.100 2.718 1.394 1.671 TOTAL OTROS PVD 97.146 115.450 &7@ 1W.U 
5. DESGLOSE DEL TOTAL DE PAISES DE COMERCIO DE ESTADO 
U& lbnvibth 12.990 15.166 10.114 12.603 Cuba 374 433 51 1 587 
Rep. Dem. Alemania 1.404 1.644 1.259 1.661 Vietnam 33 66 89 132 
Polonila 3.360 3.858 2.756 3.945 Mongdla 21 27 17 14 
Checoslovaquia 2.211 2.558 2.196 2.385 China 7.005 9.149 5.802 6.369 
Hm 2.158 2.587 2.355 2.988 Corea del M e  53 40 87 114 
Runania 2.234 2.548 614 689 @Jm 462 531 1.406 1.477 TOTAL PAiSESaECOiER(T0 
Albanla 72 100 67 122 aE ESTADO 32.377 3.707 27.246 33.M 
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